




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































肥前年済 肥前佐賀 松平肥前守様 年済分
因州 因州鳥取 松平因幡守様
因州家老 因州鳥取 松平因幡守様 御家中分















記載なし 弐番 泉州岸和田 岡部美濃守様
記載なし （内容は嘉永元年 明治 年の各年残高）

























































































































































































































































































































































































































































































































年末 新公債 旧公債 金録公債 合計





























注 ） 諸家貸 （嘉永元年 明治 年〔大阪歴史博物館

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注） 諸家徳 （文政 年 明治 年〔大阪歴史
博物館寄託 逸身家文書 ─ 〕）の新公債
徳は、明治 年が 円（額面金額 円と
推計）、同 年が 円（額面金額 万 円
と推計）、同 年が 円（額面金額 万
円と推計）。
銭屋佐兵衛と公債
が
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
受
取
利
息
の
推
計
は
利
息
交
付
日
も
考
慮
に
入
れ
額
面
金
額
の
残
高
に
依
存
し
て
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
政
府
よ
り
新
公
債
が
交
付
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
明
治
六
八
年
（
一
八
七
三
一
八
七
五
）
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
同
六
年
は
額
面
金
額
五
二
二
五
円
で
あ
る
た
め
受
取
利
息
は
二
九
円
。
同
七
年
は
上
期
（
四
月
一
八
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
三
万
八
七
五
円
（
）
の
受
取
利
息
は
七
六
一
円
五
銭
、
下
期
（
一
二
月
一
八
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
四
万
四
一
二
五
円
（
）
の
受
取
利
息
は
八
八
二
円
五
銭
、
合
計
す
る
と
一
六
四
四
円
。
同
八
年
は
上
期
（
三
月
三
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
五
万
四
六
二
五
円
（
）
の
受
取
利
息
は
一
九
二
円
五
銭
、
下
期
（
一
二
月
一
五
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
五
万
五
七
五
円
（
）
の
受
取
利
息
は
一
一
一
五
円
、
合
計
す
る
と
二
二
七
円
五
銭
。
そ
し
て
、
明
治
九
一
四
年
（
一
八
七
六
一
八
八
一
）
は
額
面
金
額
五
万
五
七
五
円
で
変
動
は
な
い
た
め
、
こ
の
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
三
円
。
明
治
一
五
二
二
年
（
一
八
八
二
一
八
八
九
）
は
銭
佐
で
新
公
債
が
購
入
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
同
一
五
年
は
額
面
金
額
の
変
動
と
受
取
利
息
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
上
期
は
四
月
二
一
日
に
額
面
金
額
三
四
五
円
が
償
還
さ
れ
る
が
、
同
日
に
二
円
（
）
も
購
入
し
て
い
る
た
め
、
二
円
を
加
え
て
額
面
金
額
五
万
七
七
五
円
に
な
り
受
取
利
息
は
一
一
五
五
円
、
下
期
は
額
面
金
額
五
万
七
七
五
円
よ
り
償
還
分
三
四
五
円
を
差
し
引
き
、
七
月
に
一
五
円
（
）
を
購
入
し
た
た
め
額
面
金
額
五
万
五
八
円
に
な
り
受
取
利
息
は
一
一
一
六
円
、
合
計
す
る
と
二
二
七
一
円
。
明
治
一
七
年
四
月
に
額
面
金
額
一
円
の
償
還
と
購
入
（
）
が
あ
る
も
の
の
、
同
一
六
二
一
年
（
一
八
八
三
一
八
八
八
）
は
額
面
金
額
五
万
五
八
円
と
考
え
ら
れ
、
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
三
二
円
に
な
る
と
推
計
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
二
年
一
月
六
日
の
付
替
等
（
）
の
一
七
八
七
円
を
除
外
す
れ
ば
、
同
二
年
と
二
一
年
に
つ
い
て
も
額
面
金
額
五
万
五
八
円
の
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
明
治
二
二
年
は
、
上
期
が
額
面
金
額
五
万
五
八
円
で
あ
る
た
め
受
取
利
息
一
一
一
六
円
、
下
期
は
七
月
に
一
六
円
を
購
入
し
た
た
め
額
面
金
額
五
万
七
四
円
に
な
り
受
取
利
息
一
一
四
八
円
、
合
計
す
る
と
二
二
六
四
円
。
明
治
二
三
二
五
年
（
一
八
九
一
八
九
二
）
は
額
面
金
額
五
万
七
四
円
に
な
る
た
め
、
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
九
六
円
。
明
治
二
九
年
の
償
還
終
了
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
銭
佐
所
有
の
新
公
債
も
同
二
六
年
よ
り
本
格
的
に
償
還
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
受
取
利
息
も
大
凡
で
推
計
し
た
い
。
同
二
六
年
は
額
面
金
額
五
万
七
四
円
分
で
受
取
利
息
二
二
九
六
円
、
同
二
七
年
は
額
面
金
額
四
万
一
一
七
五
円
分
で
受
取
利
息
一
六
四
七
円
、
同
二
八
二
九
年
（
一
八
九
五
一
八
九
六
）
は
額
面
金
額
四
万
八
七
五
円
で
受
取
利
息
が
一
ヶ
年
に
一
六
三
五
円
と
考
え
ら
れ
る
。
主
に
金
禄
公
債
の
表
で
は
、
新
公
債
額
面
金
額
八
円
が
交
じ
り
そ
の
受
取
利
息
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
明
治
一
六
年
は
受
取
利
息
一
七
円
と
売
却
益
三
九
六
円
四
四
銭
の
合
計
は
五
六
六
円
四
四
銭
、
同
一
七
年
は
受
取
利
息
二
四
九
円
六
六
・
七
銭
と
売
却
益
八
円
二
五
銭
の
合
計
は
二
五
七
円
九
一
・
七
銭
、
同
一
八
年
は
受
取
利
息
二
二
六
円
と
利
益
八
二
円
五
銭
の
合
計
は
三
八
円
五
銭
、
同
一
九
年
は
受
取
利
息
二
七
九
円
に
な
る
。
表
に
お
け
る
新
公
債
の
受
取
利
息
の
推
計
の
意
義
は
、
そ
れ
ら
全
て
を
合
計
す
る
と
約
五
万
円
に
及
び
（
）
、
銭
佐
の
資
本
形
成
上
で
も
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
銭
佐
が
所
有
す
る
公
債
で
は
、
新
公
債
が
受
取
利
息
や
償
還
で
最
も
重
視
さ
れ
、
次
い
で
金
禄
公
債
も
資
産
運
用
手
段
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
ま
た
、
銭
屋
佐
一
郎
銀
控
帳
で
は
公
債
利
息
の
他
に
金
銀
貨
取
引
に
よ
る
利
益
も
見
受
け
ら
れ
、
野
村
な
ど
明
治
の
両
替
商
的
活
動
も
窺
わ
せ
る
特
に
本
稿
で
は
新
公
債
に
関
し
て
、
諸
家
貸
の
新
公
債
の
額
面
金
額
残
高
に
基
づ
き
受
取
利
息
の
推
計
を
試
み
た
。
し
か
し
、
諸
家
徳
で
の
明
治
六
八
年
（
一
八
七
三
一
八
七
五
）
の
新
公
債
徳
と
受
取
利
息
の
推
計
高
は
対
応
し
な
い
た
め
、
当
然
の
事
と
し
て
そ
れ
は
銭
佐
が
所
有
す
る
新
公
債
の
額
面
金
額
残
高
の
実
態
に
も
齟
齬
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
銭
佐
の
公
債
か
ら
の
受
取
利
息
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
は
、
近
代
資
本
家
の
資
産
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確
に
計
算
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
の
分
析
か
ら
銭
佐
の
公
債
に
つ
い
て
の
結
論
は
次
の
二
点
に
な
る
。
一
つ
は
、
新
公
債
で
は
交
付
・
譲
受
の
他
に
、
購
入
も
つ
い
て
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
新
公
債
は
、
銭
佐
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
売
却
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
所
有
し
た
全
て
の
も
の
が
最
後
ま
で
償
還
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
旧
公
債
に
つ
い
て
も
明
治
三
二
年
ま
で
は
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
た
分
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
所
有
さ
れ
て
償
還
さ
れ
て
い
た
。
銭
佐
の
大
名
貸
債
権
だ
っ
た
も
の
は
多
く
が
新
公
債
に
変
化
し
、
銭
佐
は
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
で
償
還
や
受
取
利
息
の
意
味
で
も
経
済
的
余
力
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
は
、
金
禄
公
債
に
関
し
銭
佐
で
は
ほ
ぼ
年
に
一
度
は
利
率
の
高
い
金
禄
公
債
を
六
二
二
円
の
間
で
購
入
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
投
資
対
象
と
な
っ
た
金
禄
公
債
は
、
最
初
は
七
％
利
付
だ
っ
た
が
一
％
利
付
へ
と
シ
フ
ト
し
、
一
％
利
付
が
償
還
終
了
に
な
る
と
ま
た
七
％
利
付
へ
と
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
金
禄
公
債
勘
定
は
利
率
の
高
い
公
債
が
多
い
こ
と
か
ら
、
受
取
利
息
を
目
的
と
し
た
勘
定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
銭
佐
よ
り
古
く
経
営
規
模
も
大
き
い
が
、
朝
敵
藩
へ
の
集
中
投
資
傾
向
や
藩
債
処
分
で
旧
公
債
が
多
い
点
は
銭
佐
と
は
対
照
性
が
見
ら
れ
る
両
替
商
森
本
家
近
江
屋
半
左
衛
門
・
猶
之
助
の
事
例
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
逸
身
家
文
書
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
。
注（
）
諸
家
貸
（
嘉
永
元
年
明
治
一
九
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館
寄
託
逸
身
家
文
書
七
一
〕）。
（
）
小
林
延
人
史
料
解
題
諸
家
貸
逸
身
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
四
代
佐
兵
衛
評
伝
東
京
大
学
出
版
会
、
二
一
四
年
、
三
七
六
三
七
七
頁
。
銭屋佐兵衛と公債
（
）
中
原
家
鴻
池
屋
で
も
座
と
称
し
て
い
る
（
中
川
す
が
ね
中
原
庄
兵
衛
家
万
留
帳
の
分
析
待
兼
山
論
叢
（
史
学
篇
）
二
四
号
、
大
阪
大
学
、
一
九
九
年
。）。
（
）
主
に
次
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
坂
両
替
商
逸
身
家
文
書
現
状
記
録
調
査
報
告
書
東
京
大
学
、
二
一
年
。
共
同
研
究
成
果
報
告
書
大
坂
の
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
の
研
究
と
展
示
大
阪
歴
史
博
物
館
、
二
一
六
年
。
逸
身
喜
一
郎
・
八
木
滋
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
の
分
家
と
別
家
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
一
四
号
、
二
一
六
年
。
（
）
小
林
延
人
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
銭
佐
の
経
営
一
九
七
二
七
頁
、
須
賀
博
樹
銭
佐
と
因
州
鳥
取
藩
三
二
七
三
四
三
頁
、
中
西
聡
逸
身
銀
行
の
設
立
・
展
開
と
そ
の
破
綻
二
一
七
二
三
二
頁
（
逸
身
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
逸
身
家
文
書
研
究
東
京
大
学
出
版
会
、
二
一
四
年
）。
野
田
正
穂
は
公
債
取
引
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
明
治
九
年
に
改
め
ら
れ
た
国
立
銀
行
条
例
で
公
債
納
入
額
を
市
中
売
買
ノ
時
相
場
（
一
八
条
）
と
し
て
お
り
、
金
禄
公
債
交
付
開
始
の
同
一
一
年
七
月
ま
で
に
三
九
の
国
立
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
公
債
を
両
替
商
な
ど
か
ら
買
い
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
野
村
な
ど
明
治
の
銭
両
替
か
ら
公
債
取
引
所
、
そ
し
て
株
式
取
引
所
へ
の
発
達
を
述
べ
て
い
る
（
野
田
正
穂
明
治
初
期
の
公
債
投
機
と
株
式
取
引
所
の
成
立
金
融
経
済
九
九
号
、
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）。
（
）
明
治
大
正
大
阪
市
史
（
七
巻
史
料
篇
）
一
九
三
三
年
、
一
二
五
六
頁
。
（
）
明
治
大
正
大
阪
市
史
（
七
巻
史
料
篇
）
一
九
三
三
年
、
一
二
五
七
頁
。
（
）
諸
藩
貸
上
明
細
（
明
治
六
年
〔
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
銭
屋
一
三
〕）。
以
下
〔
佐
古
文
書
〕
と
略
す
。
（
）
藩
債
輯
録
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
九
巻
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
、
一
二
頁
。
（
）
日
記
（
慶
応
四
年
七
一
二
月
〔
佐
古
文
書
銭
屋
一
一
九
〕）。
（
）
諸
藩
貸
上
証
文
写
（
明
治
〔
佐
古
文
書
銭
屋
一
二
四
〕。
（
）
加
島
屋
作
兵
衛
家
文
書
に
あ
る
小
田
原
藩
債
の
加
島
屋
専
蔵
出
銀
高
書
抜
（
元
治
元
年
慶
応
二
年
〔
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
加
嶋
屋
長
田
家
文
書
二
六
一
四
五
〕）
も
こ
の
性
格
の
史
料
で
あ
る
。
（
）
明
治
財
政
史
（
八
巻
国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
三
九
八
四
頁
。
（
）
銭
佐
に
お
け
る
新
公
債
の
購
入
価
格
の
傾
向
は
、
額
面
金
額
一
円
に
対
し
明
治
一
五
年
で
は
五
五
五
六
・
二
円
だ
っ
た
が
、
同
一
七
年
で
は
七
六
・
四
円
、
同
二
二
年
で
は
六
六
・
六
五
円
と
い
う
よ
う
に
上
が
っ
て
い
る
。
（
）
諸
家
徳
（
文
政
二
年
明
治
八
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館
寄
託
逸
身
家
文
書
七
三
六
〕）。
（
）
新
公
債
の
利
息
は
額
面
金
額
の
年
四
％
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
額
面
金
額
を
推
計
し
た
。
（
）
明
治
財
政
史
（
八
巻
国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
四
一
八
四
二
頁
。
明
治
財
政
史
（
九
巻
国
債
二
・
準
備
金
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
二
五
七
頁
。
（
）
明
治
財
政
史
（
八
巻
国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
四
四
八
四
九
頁
。
国
史
大
辞
典
。
（
）
明
治
財
政
史
（
八
巻
国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
五
八
五
一
頁
。
戒
田
郁
夫
明
治
前
期
に
お
け
る
日
本
の
国
債
発
行
と
国
債
思
想
関
西
大
学
出
版
部
、
二
一
頁
。
戒
田
郁
夫
に
よ
る
明
治
一
一
年
の
起
業
公
債
発
行
時
の
研
究
で
は
、
京
阪
の
公
債
応
募
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
大
阪
で
の
応
募
勧
誘
に
は
五
代
友
厚
が
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
お
り
、
他
方
で
大
阪
の
資
産
家
の
中
に
は
起
業
公
債
を
旧
幕
府
の
御
用
金
同
様
に
心
得
違
い
を
す
る
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
公
債
証
書
は
無
記
名
で
利
子
つ
き
、
紙
幣
と
同
様
で
あ
る
た
め
商
売
の
取
引
勘
定
に
も
使
用
で
き
る
利
便
さ
も
あ
っ
た
が
応
募
が
京
都
よ
り
少
な
い
の
は
、
大
阪
経
済
に
構
造
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
金
貸
し
よ
り
商
人
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
戒
田
郁
夫
明
治
前
期
に
お
け
る
国
債
思
想
の
展
開
起
業
公
債
発
行
問
題
を
め
ぐ
っ
て
（
）
関
西
大
学
経
済
論
集
四
一
巻
五
号
、
一
九
九
二
年
、
一
八
二
二
頁
。）。
（
）
一
一
月
一
四
日
の
金
禄
公
債
の
受
取
利
息
は
計
一
円
（
と
）
だ
が
、
そ
れ
は
一
二
月
六
日
の
金
禄
公
債
（
乙
号
・
年
利
六
％
、
額
面
価
格
一
円
）
の
購
入
代
金
九
四
円
五
銭
に
充
て
ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
（
）
計
二
二
七
二
円
五
四
・
三
銭
に
関
す
る
二
つ
の
処
理
は
不
明
で
あ
る
。
（
）
明
治
財
政
史
（
八
巻
国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
五
六
八
五
七
頁
。
国
史
大
辞
典
。
（
）
銀
控
帳
（
銭
屋
佐
一
郎
店
）
（
天
保
九
年
明
治
一
二
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館
寄
託
逸
身
家
文
書
二
五
四
〕）。
（
）
新
公
債
受
取
利
息
四
万
九
四
六
八
円
五
銭
、
金
禄
公
債
受
取
利
息
九
二
四
円
六
六
・
七
銭
、
合
計
す
る
と
五
万
三
九
三
円
一
六
・
七
銭
。
